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uQ, SERAMAI 35 anak yatirn serta dua pengiring dari Rumah Anak Yatirn Tambunan (RA YT) diraikan dalam Program Ramah Mesra Anak-Anak Yatirn bersama Menteri Belia dan Sukan Datuk Frankie Poon Ming Fung, di Arena Belia Kota Kinabalu pada Sabtu. Program selama dua hari itu dianjurkan oleh pelajar kursus BC33103 Masyarakat Sivil dan Pembangunan di Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan (FPEP), Universiti Malaysia Sabah (UMS). Ia merupakan pengalaman pertama kali untuk 41 pelajar membawa anak-anak yatim dari RAYT ke UMS dan Kota Kinabalu untuk mendedahkan suasana sebuah universiti awam. Lazimnya sebelum ini, pelajar UMS sentiasa ke RA YT untuk melakukan aktiviti di sana. Program itu bertujuan melahirkan mahasiswa yang mempunyai sifat tanggungjawab bukan sahaja kepada �i sendiri malahan berkhidmat kepada masyarakat. Program itu dapat melestarikan intipati masyarakat yang mengutamakan keharmonian dan kesejahteraan serta menggalakkan nilai moral dan sikap kebertanggungjawab;m dalam kalangan mahasiswa. Melalui program itu, anak-anak RAYT dapat melawat kawasan UMS serta mengikuti program yang diadakan pada hari berkenaan. Program bermula sejak awal pagi di mana beberapa pelajar menaiki bas ke Tambunan untuk menjemput kumpulan yang diraikan. Program di UMS bermula dengan sambutan ketibaan anak-anak dan guru pengiring dari RA YT. Sambutan ketibaan diadakan di FPEP UMS dan diteruskan dengan lawatan serta aktiviti di sekitar universiti berkenaan. Majlis perasmian program disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Frankie Poon Ming Fung. Program yang diadakan pada jam 8 malam dan diakhiri jam 10 malam itu merangkumi Sesi Santai bersama Menteri Belia dan Sukan. Sesi itu bertujuan memberi peluang kepada anak-anak yang- diraikan untuk, _ mengenali secara dekat pemimpin belia dan sukan berkenaan. Program diteruskan pada keesokan harinya dengan aktiviti bersiar-siar di Jalan Gaya dengan sumbangan daripada Alumni Majlis Belia Malaysia (Sabah). Selepas itu, satu majlis penutupan diadakan sekitar jam 12 tengahari dan program tamat dengan perjalanan pulang ke RAYT kira-kira jam l. 30 petang selepas makantengahari.Sekalung budi dan penghargaan kepada Kementerian Belia dan Sukan Sabah (KBSS), Kelab Sukan dan Kel,ajikan Audit Sabah (Keskas), Alumni s Urns (HEPA), Traverse and Tours Sdn Bhd, FPEP UMS dan semua pihak yang memberi sumbangan serta sokongan secara langsung dan tidak larigs1.1ng dalam :MFn;aTakan program itu. ..... � � 
